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Localizada en el departamento de Boyacá - Colombia, Villa de Leyva fue declarada patrimonio 
Nacional en 1954 debido a su valor Arquitectónico Colonial. El Proyecto realizado en el casco 
urbano NO PATRIMONIAL propone un programa funcional innovador a partir del concepto de 
vivienda y Gerontología, enfrentando una demanda demográfica en prospectiva al 2050 y a las 
problemáticas sociales vs calidad de vida. La Gerontología es la ciencia que estudia los aspectos 
de la vejez y el envejecimiento de la población, y permite desarrollar una propuesta Innovadora 
Arquitectónica que brinde soluciones y haga uso de estrategias bioclimáticas que configuran 


















  Abstract 
 
Located in the department of Boyacá - Colombia, Villa de Leyva was declared a National 
Heritage site in 1954 due to its Colonial Architectural value. The Project carried out in the NO 
HERITAGE SITE urban area proposes an innovative functional program based on the concept 
 
of housing and Gerontology, facing a prospective demographic demand to 2050 and social 
problems vs. quality of life. Gerontology is the science that studies the aspects of old age and 
the aging of the population, and allows the development of an Innovative Architectural 
proposal that provides solutions and makes use of bioclimatic strategies that configure spaces 
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Este articulo surge del desarrollo de un proyecto Arquitectónico de ultimo año en pregrado, de la 
Facultad de Diseño en la Universidad Católica de Colombia para el año 2020-2, como herramienta 
alternativa que ayude a consolidar y argumentar la solución apropósito de la pregunta del núcleo 
Nº5, ¿Como enfrentarse desde el proyecto, a la resolución de problemas de la sociedad dentro de 
un espíritu de innovación en contextos reales y usuarios reales? atendiendo las necesidades de la 
población local en prospectiva al año 2050 luego de una investigación contextual y del entorno. 
Ubicado en la población de Villa de Leyva por su valor Arquitectónico Colonial, el proyecto 
pretende integrar los beneficios geográficos y culturales propios del lugar, con el aumento 
demográfico en prospectiva, haciendo énfasis en la población de la tercera edad. Se evidencia que 
Villa de Leyva posee un valor turístico agregado para los visitantes nacionales e internacionales 
y representa, uno de los destinos proclives al retiro y el reposo en términos de tranquilidad y 
variedad de actividades culturales cómo: ferias gastronómicas, catas de vino, tours 
arquitectónicos, museos, centros de investigación, parques temáticos, eventos religiosos, 
festivales de verano, eco trekking, excursiones, entre otros; Actividades que aportan al desarrollo 
de calidad de vida psicológica, espiritual, ocupacional, productiva, social y de bienestar para las 
personas de la tercera edad que así lo decidan. 
Por medio de la Gerontología y la proyección de Vivienda, se busca aplicar la ciencia encargada 
de estudiar aspectos de la vejez en la población de Villa de Leyva. Propiciar un proyecto 












Arquitectónico responde a la resolución de problemas de la sociedad contemporánea a través de 
proyectos de interés publico? Con el objetivo de recalcar la importancia que tienen los usuarios 
en la sociedad y el impacto que generan en la vida urbana, sin perder de vista la salud y bienestar 
en espacios de carácter privado. 
 
Anteriormente se ha hablado del futuro envejecimiento en Colombia (CELADE, 2013) los 
impactos, los retos y las oportunidades que representaran en la sociedad dichos cambios en 
prospectiva a nivel socio-económico, y sin embargo, se ha hablado también de las diferentes 
alternativas y posibilidades que brinda la Arquitectura, los Museos y el Turismo para generar como 
primera medida identidad en los contextos, y como segunda medida , reactivar economías e 
intereses en la población por la cultura y el arte (Gravari-Barbas, 2017) que en ocasiones pueden 
ser la herramientas de mejoramiento o transformación del espacio para potencializar las dinámicas 
de una sociedad, sin perder el foco de una gestión cultural del patrimonio (Blanco-Ramirez, 2017) 
; todo esto pretendiendo aplicar de forma proyectual los conceptos de innovación que responden 














De manera sintética se explican a continuación los ítems tenidos en cuenta para la ejecución de la 
metodología, que revelan los procedimientos necesarios para lograr los resultados y la toma de 
decisiones que argumentan el proyecto. 
El objeto de estudio/lugar de intervención es Villa de Leyva ubicada en la región de Ricaurte, 
Boyacá – Colombia. Fue necesario analizar desde la escala macro regional hasta la escala micro 
de loteo, la planimetría base de diferentes sistemas proporcionada por la Alcaldía Municipal de 
Villa de Leyva: alturas, usos, llenos y vacíos, movilidad, infraestructura, equipamientos, 
accesibilidad, estructura ecológica principal, perímetros urbanos y sub urbanos, perímetros 
patrimoniales y el Plan de Ordenamiento Territorial 2004 vigente ; seguido de implantar la 
propuesta con la visión de una expansión en prospectiva al año 2050, y que dicha intervención , 
articule el casco urbano construido con la estructura ecológica principal, recuperando las 
quebradas y generando conectores bióticos. 
En el caso de la población/usuario final, el proyecto con un programa arquitectónico innovador 
debe promover la interacción ciudadana entre estudiantes del colegio colindante, habitantes del 
sector y foráneos motivados por la diversidad cultural, que visiten el proyecto y haga uso de sus 
servicios; Es fundamental que la comunidad esté involucrada con el proyecto para que exista 
sostenibilidad y de este modo es el usuario determinado por las condiciones actuales del lugar y 












El concepto, es la búsqueda de innovación entre la Gerontología / vivienda con la puesta en escena 
que se genera al ser relacionadas con bienestar y confort; Por otro lado, la visión prospectiva al 
2050 de densificar el modelo de ciudad y generar múltiples funciones en un edificio por medio de 
la hibridación programática (vivienda-servicios). 
Las variables e indicadores tenidos en cuenta que permiten generar bienestar y confort en la 
vivienda estarán direccionados a generar espacios saludables en términos de ventilación, 
asolación y confort higrotérmico; otra variable aplicada en el proyecto, es la interpretación de 
normativa POT-2004 que generan un marco legal para identificar índices de ocupación y de 
construcción en el proyecto además de las exigencias técnicas de inserción. 
La técnica de recolección y clasificación de información empleada en el desarrollo de este 
proyecto en su primera fase de investigación, consistió en un trabajo colectivo colaborativo a 
través de herramientas digitales como DRIVE, alimentado de manera simultánea por los 
miembros del Taller X con cartografías, artículos, normas, informes de la CEPAL, análisis de 
referentes nacionales e internacionales. Así mismo la recolección de esa información se evidencia 
a través de conferencias exploratorias, con profesionales afines nacionales/internacionales y 
exploraciones virtuales en plataformas online a causa de la contingencia sanitaria a nivel global 
registrada en el año 2020. 
Las estrategias relacionadas para la síntesis e interpretación de dicha información recopilada , son 
propuestas por el programa de Arquitectura en la Facultad de Diseño que ha sido plasmadas en el 
proceso educativo del estudiante en formación, a saber :  Dossier que realiza ingenierías inversas 












en el proyecto a mano alzada, paneles de memoria explicativos para argumentar el estado de arte 
de propuestas proyectuales, planimetrías técnicas que representan y materializan los espacios y 
programas Arquitectónicos, portafolios para soportar los procesos de diseño en plantas cortes o 
fachadas, bitácoras personales facilitando la toma de apuntes y la organización de información 
inmediata, maquetas representativas de los lotes a escala macro para entender las relaciones y 
sistemas por medio de capas y modelos en 3D para evidenciar la evolución en el proceso de 
diseño; lo anteriormente mencionado permite un proceso concurrente acorde a la pregunta 
problema de núcleo diseñada por la Facultad de Diseño y a la proyección a partir de situaciones 






Para dar respuesta a la pregunta problema de Núcleo 5 ¿Como enfrentarse desde el proyecto, a la 
resolución de problemas de la sociedad dentro de un espíritu de innovación en contextos reales y 
usuarios reales? Se propone la materialización de un Hogar Gerontológico ubicado en la zona 
Nor-Este de Villa de Leyva, con una visión prospectiva en expansión al año 2050 y como elemento 
articulador entre la estructura ecológica principal recuperada vs el perímetro urbano. Innovando 
desde el diseño Arquitectónico en la hibridación funcional del programa Vivienda/Servicios con 
el fin revalorar la población de la tercera edad y potencializar la sostenibilidad social, representada 












transitable que reinterpreta los valores patrimoniales de Villa de Leyva, respeta la normativa 
vigente del Plan de Ordenamiento Territorial 2004, consolida el interior de la manzana para uso 
publico y participa en la experiencia del usuario para generar ciudades más humanas. Por otro 
lado utilizando estrategias de Arquitectura bioclimática aplicadas al lugar, que sugieren soluciones 
constructivas de crujías dilatadas y un cerramiento independiente aportando a la creación de 
microclimas apropósito de la Gerontología, la salud y el bienestar. 
Se desarrolla a escala meso Urbana y dando respuesta a la pregunta especifica de Eje DU ¿Cómo 
el proyecto de diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto real y aporta a 
los escenarios de interés público? una conexión con la estructura ecológica principal, recuperando 
los ríos y quebradas que delimitan el espacio público directo con proyectos de intervención 
aledaños para generar escenarios y conectores bióticos como se muestra en el esquema conceptual 
de la figura 1. 
 
 
Figura 1 , Propuesta de aproximación de intervención urbana escala meso. 















En cuanto a el Diseño Arquitectónico y respondiendo a la pregunta del Eje DA ¿Cómo el diseño 
Arquitectónico responde a la resolución de problemas de la sociedad contemporánea a través de 
proyectos de interés público? Establece una relación a nivel entre el paramento del volumen con 
la delimitación actual de la calle vs el programa de actividades propuestas en primer planta, 
intercambiando estas relaciones espaciales y otorgándole una mayor importancia al peatón. Por 
otro lado la propuesta Arquitectónica formalmente y en búsqueda de garantizar beneficios de 
confort y bienestar, se somete a operaciones de diseño en la masa y obtiene como resultado la 
creación de espacios e intercambios de escenarios desde el interior hacia el exterior dirigidas a la 
recuperación de la estructura ecológica inmediata tal como se plantea la figura 2. Y más adelante 
materializada como una aproximación en un esquema de funciones en la figura 3. 
 
Figura 2. Operación de diseño en la forma. 














Figura 3. Propuesta del programa y sus relaciones funcionales. 
Fuente: elaboración propia, 2020-2 CC BY-NC-ND 
 
Así mismo y dando respuesta a la pregunta del Eje en diseño constructivo DC ¿Cómo aporta el 
diseño constructivo a la solución de proyectos integrativo? Se reconoce la importancia de un 
sistema constructivo y un sistema estructural viable integrado con el diseño del volumen que en 
Villa de Leyva responda a las normas de sismo resistencia NSR10, dilatando los distintos 
elementos de la composición y sugiriendo una cimentación superficial dadas las características 
del proyecto y sus dimensiones, en conjunto con los puntos fijos y la calidad de los diferentes 
entrepisos desarrollados para la composición, predimensionados respectivamente y representadas 














Figura 4. Diseño estructural del edificio. 
Fuente: elaboración propia, 2020-2. CC BY-NC-ND 
 
Box in Box 
 
 
Además, desde el punto de vista de soluciones técnicas constructivas, Arquitectura bioclimática, 
prospectiva al 2050 y apropósito del bienestar y el confort gerontológico, se plantea un 
cerramiento innovador del edificio que ha de tener el carácter de envolvente independiente y su 
función será la de propiciar microclimas gracias a la aplicación de estrategias pasivas de radiación 
solar y ventilación cruzada. Esperando que este intercambio genere en la fachada del edifico 
espacios de transición y sanación para las personas que allí habiten o circulen. Esta envolvente se 



















Figura 5. Box in Box. 




¿Como enfrentarse desde el proyecto, a la resolución de problemas de la sociedad dentro de un 
espíritu de innovación en contextos reales y usuarios reales? Aparentemente existen varias 
alternativas para enfrentarse a problemáticas sociales y materializarlas un proyecto 
Arquitectónico, pues existen posibilidades formales subjetivas, respuestas programáticas diversas 












otros varios, que permiten desde una perspectiva innovadora y no de la invención, reutilizar 
elementos ya implementados con anterioridad y proponer nuevas alternativas que se compadezcan 
de las necesidades contemporáneas. Son los contextos reales y los usuarios reales, quienes 
fomentan de una u otra forma situaciones en la vida cotidiana para que el Arquitecto en su oficio 
de proyectista pueda solucionar de forma estética o funcional subjetiva, los distintos aspectos o 
situaciones problemáticas requeridas a solución. 
En este proyecto se evidenció a través de un proceso de retroalimentación creativa, (la prueba y 
error, planteamiento y replanteo) el resultado final que se fue nutriendo de elementos importantes 
para darle carácter a la propuesta, según las necesidades que en el transcurso del taller se fueron 
evidenciando en medida de las capacidades del proyectista. A pesar de la contingencia por el 
COVID-19 (2020), el proyecto se nutrió de herramientas digitales que proporcionan información 
actualizada sin la necesidad de una presencialidad en el proceso educativo y de formación 
profesional, aportando otros valores agregados como agentes externos profesionales de la 
institución e incluso la participación de foros o “meets”, que colaboraron en la recopilación de 
información. 
Considero que resaltar la importancia del valor patrimonial en la Arquitectura como rastro de la 
historia, permite identificar nuevas oportunidades en la transición de propuestas proyectuales, ya 
que abordar un contexto con este bagaje histórico y cultural, representa para un Arquitecto en 
formación un reto bastante importante y entretenido que aporta investigación y conocimiento 
constructivo a la hora de inserción en contexto patrimonial histórico. Son estas oportunidades en 












proponer nuevas y frescas ideas a modo de hipótesis que serán evaluadas y comentadas por 
profesionales expertos en el campo de acción. 
En cuanto a la aplicación de teorías y estrategias en los diseños del proyecto, se otorga un 
reconocimiento a las guías y maestros Arquitectos del taller X quienes, por medio de su 
experiencia profesional y personal enfocaron en medida de lo posible el proyecto en una dirección 




En relación a: 
 
• Lo expuesto en la introducción, la Gerontología puede ser una herramienta que 
complemente el diseño de vivienda enfocado en el cuidado de adultos mayores, con un 
enfoque en la calidad de vida. 
• La facultad de Diseño y el programa, las preguntas problémicas como herramienta y el 
modelo de educación concurrente, permiten el desarrollo de una metodología eficiente 
para la producción de un proyecto integral y construible. 
• La formación como Arquitecto, la experiencia de investigación y el aprendizaje de 
carácter humano que se desarrolló en Villa de Leyva, permiten fomentar la sensibilidad y 
empezar a reconocer en gran medida la importancia del valor patrimonial en relación con 












•  El Urbanismo, El Diseño y La Técnica, son una pauta en los modos de habitar el espacio 
para el ser humano. Por lo cual el oficio del Arquitecto tiene una enorme responsabilidad 
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